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4. INFORMATION
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1. Règles de rédaction concernant l’adéquation aux objectifs
R1. Respecter l'objectif
R2. Coller à l'objectif
R3. Ne pas perturber les apprentissages
2. Règles de rédaction concernant la valeur diagnostique de la
réponse
R4. Révéler le processus mental
R5. Indiquer l'erreur commise
R6. Préciser sur quelle partie de l'énoncé porte la question
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3. QUESTIONS
La rédaction des QCM
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3. Règles de rédaction sur la forme
R7. Respecter la consigne
R8. Proposer des phrases syntaxiquement correctes
R9. Eviter les termes vagues
R10. Eviter les négations
R11. Séparer informations et questions
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4. Règles de rédaction des solutions proposées 
R13. Indépendance syntaxique des solutions 
R14. Indépendance sémantique des solutions 
R15. Egalité des mots communs à la solution et à l'amorce 
R16. Egalité de vraisemblance des solutions
R17. Même longueur pour toutes les solutions
R18. Même complexité de toutes les solutions 
R19. Même degré de généralité 
R20. Même degré de technicité 
R23. Termes identiques pour une même idée 
R24. Consensus sur le caractère correct ou incorrect des solutions 
R25. Equilibre entre les solutions positives et négatives 
R27. Eviter de connoter les solutions de façon péjorative 
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5. Règles de cohérence dans le test 
R21. Ordre logique 
R22. Signes en toutes lettres 
R26. Uniformisation des ponctuations dans tout le test
R28. Ne pas induire la réponse à une autre question du test
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Débriefing du test et de sa correction
• Etudiants inscrits au test : 1595
• Etudiants présents le matin : 1403
• Etudiants présents l’après-midi : 1400
• Deux étudiants ne se sont pas présentés l’après-midi.
• Un étudiant a été arrêté après sa passation du matin, 
pour possession d’une calculatrice.
ARES
• Lecture des feuilles :
• Deux lectures effectuées
• Aucun oubli de matricule
• Onze oublis de codage de matricule - mais inscription (8 le matin et 3
l’après-midi)
• Un doublon de matricule le matin et trois l’après-midi
• Deux codages de matricule n’existant pas, l’après-midi uniquement
• Quatre étudiants ont codé un matricule qui ne leur était pas attribué (un le
matin et trois l’après-midi)
• 45 et 23 étudiants n’ont pas coché la forme du questionnaire
• Deux étudiants de l’après-midi se sont trompés dans le codage de la forme
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6. CORRECTION
LES RESULTATS FOURNIS PAR LE SMART
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7. FEEDBACKS
Exemple d’un feedback à destination des étudiants
